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亿美元，$%%& 年为 )$#(! 亿美元，比上一年增长 $&’*。$%%#





!""& 年高新技术产业实现产值 )#" 亿元，占全市工业总产
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+’, 中央银行频繁入市干预。研究表明自 $(() 年以来，我国
外汇市场出现了买方垄断和卖方寡头的情况，央行在外汇市
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投放货币的比重都在 (")以上，在 !""% 年和 !""$ 年这一比






中 央 银 行 票 据 发 行 数 量 屡 创 新 高 ，!""’ 年 以 来 票 据 发 行 期
限记录也不断被刷新。但发行票据是有成本的，简单估算，
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